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7. 道で声をかけられた． ：直接， ？ （他動詞，有生名詞）
8. 下手なピアノを弾かれて，困った． ：間接，迷惑（他動詞，有生名詞）


















































































ぷ日空 a 直接 b 所有
A 利害 Aa Ab 
B 利害／中立 Ba Bb 







































(C) I (A) 























































































































































「春の陽気に誘われるJ r他人の意見にとらわれるJ 「魅力に取り付かれるJ r話しに引き込まれ































1 佐藤勢紀子・仁科浩美（1997) 「工学系学術論文にみる「と考えられるJ の機能Jr日本語教育J 93号．





























をもちいれば，「ガ格J名詞を「影響の受け手J ととらえる場合， γ典型J にあたるのが「ガ格J
が有生名詞の受身で， r拡張」にあたるのが rガ格J が無生名詞の受身であった．シラパスでは，
「典型J から入り，徐々に「拡張」部分をおさえ，全体を把撮していくという方法を示した．
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